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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 052 - Magister Teknik Arsitektur - S2
Mata Kuliah Studio/Riset II (Perencanaan Kota) (052051009)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas D
Jadwal Jumat, 13:00 - 16:10 | Ruang Kuliah Teknik 04123
Jumlah Mahasiswa 3 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #2: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #3: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #4: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #5: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #6: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
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Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:22
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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Mata Kuliah / Kelas *




01:00 PM  
Jam Masuk (hh:mm) *
04:10 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *
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Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:24
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Izin
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:25
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Izin
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Tidak Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:27
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
052051009 - Studio/Riset II  (Perencanaan Kota) (4 SKS) / Kelas D
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04:10 PM  
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 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:27
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Tidak Hadir
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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04:10 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:28
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Tidak Hadir
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
052051009 - Studio/Riset II  (Perencanaan Kota) (4 SKS) / Kelas D
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01:00 PM  
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04:10 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:28
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:30
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh margareta.sudarwani@uki.ac.id, pada tanggal 20-Aug-2021 02:02
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Tidak Hadir
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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04:10 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:30
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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04:10 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:32
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Izin
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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04:10 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:32
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Tidak Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:32
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
052051009 - Studio/Riset II  (Perencanaan Kota) (4 SKS) / Kelas D
Mata Kuliah / Kelas *




01:00 PM  
Jam Masuk (hh:mm) *
04:10 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:33
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
052051009 - Studio/Riset II  (Perencanaan Kota) (4 SKS) / Kelas D
Mata Kuliah / Kelas *




01:00 PM  
Jam Masuk (hh:mm) *
04:10 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh margareta.sudarwani@uki.ac.id, pada tanggal 10-Jul-2021 01:53
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
052051009 - Studio/Riset II  (Perencanaan Kota) (4 SKS) / Kelas D
Mata Kuliah / Kelas *




01:00 PM  
Jam Masuk (hh:mm) *
04:10 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Asistensi artikel luaran riset 2
Materi Pokok *
Paparan Artikel dan Cek Turnitin
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
e te ua #6 30 p 0 3 00 6 0 ( ad , da ad 0, Sa t 0, 0) | S a e ,S , , , o
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh margareta.sudarwani@uki.ac.id, pada tanggal 10-Jul-2021 01:54
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
052051009 - Studio/Riset II  (Perencanaan Kota) (4 SKS) / Kelas D
Mata Kuliah / Kelas *




01:00 PM  
Jam Masuk (hh:mm) *
04:10 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *
UJIAN AKHIR SEMESTER
Materi Pokok *
Paparan riset 2 dan pengumpulan Tugas
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:22
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:24
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Izin
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
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AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:25
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Izin
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Tidak Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
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AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:27
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:27
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Tidak Hadir
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:28
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Tidak Hadir
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:28
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:30
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:30
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Tidak Hadir
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/5e251d2fc26050141dac4083/B 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 052 - Magister Teknik Arsitektur - S2
Mata Kuliah Studio/Riset I (05291204)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas B
Jadwal Sabtu, 12:30 - 15:40 | Ruang Kuliah 9
Jumlah Mahasiswa 3 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 07-Mar-2020
12:30 - 15:40




(Hadir: 1, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Uras Siahaan, Ir.,
M.Sc., Dr.-Ing., Prof.
Pertemuan #3: 21-Mar-2020 12:30 -
15:40
(Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria,
S.T., M.T.
Pertemuan #4: 28-Mar-2020 12:30 -
15:40
(Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria,
S.T., M.T.
Pertemuan #5: 18-Apr-2020 12:30 -
15:40
(Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria,
S.T., M.T.
Pertemuan #6: 16-Apr-2020 12:30 -
15:40
(Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria,
S.T., M.T.
Pertemuan #7: 04-Apr-2020 12:30 -
15:40
(Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria,
S.T., M.T.
Pertemuan #8: 25-Apr-2020 12:30 -
15:40
(Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria,
S.T., M.T.
Pertemuan #9: 02-May-2020 12:30 -
15:40
(Hadir: 1, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria,
S.T., M.T.
Pertemuan #10: 09-May-2020 12:30 -
15:40
(Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria,
S.T., M.T.
Pertemuan #11: 16-May-2020 12:30 -
15:40
(Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria,
S.T., M.T.
Pertemuan #12: 30-May-2020 12:30 -
15:40
(Hadir: 1, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria,
S.T., M.T.
            
 
Hadir: 1, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh margareta.sudarwani@uki.ac.id, pada tanggal
23-Aug-2020 10:05
# NIM Nama Status Absensi
1 1905290007 LA ODE MUHAMMAD RUSDIANSYAH SUHI Hadir
2 1905290017 ERLANGGA - Tidak Hadir
3 1905290019 DANIEL NAPITUPULU Tidak Hadir
Pertemuan #13: 06-Jun-2020 12:30 -
15:40
(Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria,
S.T., M.T.
Pertemuan #14: 13-Jun-2020 12:30 -
15:40
(Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria,
S.T., M.T.
Pertemuan #15: 20-Jun-2020 12:30 -
15:40
(Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria,
S.T., M.T.









 Mata Kuliah yang Diajar
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AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:32
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Izin
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:32
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Tidak Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:32
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh uras.siahaan@uki.ac.id, pada tanggal 02-Jul-2021 06:33
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh margareta.sudarwani@uki.ac.id, pada tanggal 10-Jul-2021 01:53
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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Pertemuan #7: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #8: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #9: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #10: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #11: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #12: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #13: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #14: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Sri Pare Eni,ST.,lrr.,Dr.,Prof.
Pertemuan #15: 12-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #16: 19-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #17: 26-Mar-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #18: 09-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #19: 16-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #20: 23-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #21: 30-Apr-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 4, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #22: 07-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #23: 21-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #24: 28-May-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #25: 04-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #26: 11-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #27: 18-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #28: 25-Jun-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #29: 02-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
Pertemuan #30: 09-Jul-2021 13:00 - 16:10 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Margareta Maria, S.T., M.T.
              
Hadir: 3, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh margareta.sudarwani@uki.ac.id, pada tanggal 10-Jul-2021 01:54
# NIM Nama Status Absensi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. Hadir
2 2005290009 NANDA ARIEF Tidak Hadir
3 2005290011 SAUT HAMONANGAN Hadir
4 2005290013 STEPANUS ANDI Hadir
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-input-grade/60218311f726e980113c801b/D 1/1
AKADEMIK Logged in as: margareta.sudarwani@uki.ac.id  
Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 052 - Magister Teknik Arsitektur - S2
Mata Kuliah Studio/Riset II (Perencanaan Kota) (052051009)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas D
Jadwal Jumat, 13:00 - 16:10 | Ruang Kuliah Teknik 04123
Jumlah Mahasiswa 3 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka.
Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 2005290003 IKHTIAR ARONIFATI DAELI, S.T. A (85)
2 2005290011 SAUT HAMONANGAN A- (80)




 Simpan  Export to Excel Validasi Komponen Nilai
